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DESTINds
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) se há. ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantecia com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza oon Don
Julio Anitúa Villate y termina con D. Emilin SalJB.do Tomás,
pasen á servir los diStinos gue ~n la millma M les I!lefíalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 81108. Ma. ','. t
drid 26 de agosto'de 1905. W»n.& (: '!
Se:Uor... "
I(
Sefior ....
@Oo'IÓN DE INFAN'l'imA
CLASIFICACIONES
!cx~mo. Sr.: ,El Rey (<1:, i?'..~.) ha te':lido ábie~ de~
clara~ ápto para el ascenso al prImer temente de ItifAn-
teda D. José máz No'riega y Suárez AIbanefl, con destino
en el regimiento de Zamora núm. 8, por reúnir las con-
diciones que determina el arto 6. o 'del reglamento de 24
de inayó de 1891 (O. L. 'núm. 190).
D~.re8:1 0~denl0 dig"o á V.,~" para su conOG~m~e~to y
finea conSIgUIentes. Dios gua'rde á V. E. mucho!'! a'fíos.
Madrid 25 de agosto de 1905. .
WEhiB
Señor Capitán general de Gálic1a.
SUCES!ON Dln :MANDOS
Oircular. Excmo. Sr.:. Habie~d(j regreSado á est3.
corte el teniente general D. Federico Ccbando y Chumillas,
Director general de Carabinetos, el Rey (q; D. 15,) se ha
servido disponer que vuelva á encargarse del despacho
de la Dirección,general de dicho cuerpó,etlsando en el
mismo el general de brigada D. Gonzalo Férnández de Te-
rán y Pozas.
De real orden lo digo á V. :E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios gUardé á. V. E. muchos afios.
Madrid 26 de agosto de 1905. . .
WEYLER
•••
REALEs ÓRDENES'
pARTE OFICIAL Iy efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muohos 8.11os.Mailrid 26 dQ agosto de 1905. ':':_' .e'"'",,!=~==========~====~ WBYLJIR
I Safior Oapit~~ general de ~al~~S'. ' .,'• Seríor Oraenador de pagos dé Guerra.
I
. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á biennom-
brar ayudante de campo del general de división D. Fran-
ciSco Pérez Clemente, gobernador militar de Mallorca, al
capitan de Oaballería D. Jaime OIeza y Cabrera, que ha
~~~Q ,el:,\. igual cargo á la inmediación del general de
uIV1S16n D. Ignacio Montanel'. .
De real O1:den 10 digo á V. E. para su conocimiento
>l' ••• •
!Efcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de división D. Luis
ftráCkenna y Benavides, Subinspector de las tropas de~ región, al teniente coronél de Caballería D. Ernesto
~ómez~uárez, que actualmente se halla en situación de
reemplázo en dicha región.
Dereal órden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:'~Gto.s consiguientes. Dios. guarde á V. E. mucholil afios.
¡YJll;drId 26 <le agosto de 1905. '
WEYLllB
S.fiar Ganéra.:J.del <![6.into CUaTpO de ejército.
f%1l:ór Ordenador de pagos de Guerra.
S'Ó':SBECltE'l'AnfA
DESTINOS
Exerno. Sr.:' El Rey,(q. D. g.) ha tenido á bien nO,m-
brar ayudante de campo de V. E. al comandante de Es-
'tado Mayór D. Francisco Gueriguet y Vila, que actualmen-
te se halla ,á su inmediación como ayudante de órden,es,
y pa~~',este cfl,r~o, al teniente coronel de Artillería Don
J6s'é Hevia yGorizaIez, que tiene su destino en el tercer re-
gimiento de Montafia.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
efec'tolfconsigriiÉ'llltes. Dios guarde á V. E. muchos años•.
Madrid 26 da agosto de 1905. ,
WEYLER
.SelÍor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
&ftor~OI:iPilllá'il general de Galicia y Ol'á~nadol' de pagos
de Guerra.
-.'ro. MI" mil , d • d'f1'X D. O. nmn. la8
BeltWiÓJZ que 38 ci~
TeDientoa eoroaelclI
D. Julio Anitúa Villate, ascendido, de reemplazo en la
l'!exta región y sirviendo en el cuerpo de Mifiones
de Vizcaya, al regimiento de Garellano núm. 43.
Jt Miguel Creus CorralBs, del regimiento de Burgos nú-
mero 36, al de Orotava.
Jt Luis Aizpúru M:ondéjar, de la Cuja de recluta de
Ubeda nú,.u. 31, al regimiento de. Borbón núm. 17.
» José Mera, Gutiérrez, ascendido, del regimiento de An-
dalucía núm. 52, al de Burgos núm. 36.
Jt Miguel Jurado Castellano, ascendido, oficial mayor de
la Comisión mixta de Toledo, al regimiento de Bur-
gos núm. 36. "
» Arnaldo Luis Expósito, ascendido, del regimiento de ¡:
Palma, al de Tetuán núm. 45.
Jt Manuel Gómez Cornejo y Sánchez Cano, de la Caja
de J:écluta de Tafalla núm. 80, á la Zona de Orense
n:úm.52.
;) Jl~ián Lloréns Dehogues, ascendido, excedente en
la primera región, á la Zona de Palencia núm. 43.
• lrrancisco Peralta Jiménez, del regimiento de Burgos
. núm. 86, á la Zona de Badajoz núm. 7.
» Francisco Alvarez Riva, de la Zona de Zamora núme-
ro 46, á la Caja de recluta de Valverde núm. 26.
~ Eduardo Banda Pineda, de la Zona de Oviedo nú-
mero 48, á la Caja de recluta de Tineo núm. 103.
;) Miguel GaIves Rodríguez Arias, ascendido, exce-
dente en la primera región, á la Caja de recluta de
Mondofiedo núm. 112.
• Gonzalo Velasco López, ascendido, excedente en la
primera región y en comisión ella liquidadora de
.las Capitanias gen~'rales y Subinspecciones de Ul-
.- tramar, á la Caja de reeluta de Lugo núm. 111.
;) Andrés Pasalodos Moreno, de la Zona de Badajoz nú-
. .D;l.61'O 7, á la Caja de recluta de Cáceres núm. 15.
;) Emilio Comendador Díaz, del regimiento de Tetuán
núm. 45, á la Caja de recluta de Tortosanúm. 73.
;) José Ponee de León Fernández, aseendido, del regi-
miento de Aragón nlÍ1n. 21, á la Caja de recluta de
Pamplona núm. 79.
~ Francisco Alot Cavedo, del regimiento de Barbón nú-
mero 17, á la Caja de recluta de Ubeda núm. 3l.
Jt José Reyes Calvo, ascendido, de la Caja de recluta de
Huesca núm. 71, lila de Tafalla núm. SO. .
~ Francisco Mateo Ripoll, de la Caja de recluta de Cie-
za núm. 54, á situación de excedente en la tercera
región.
Comandantes
D. Francisco García Suárez, excedente en la sexta re-
gión, al regimiento de Valencia núm. 23.
~ Francisco Pérez Martínez, excedente en la tercera
región, al regimiento de Tetuán núm. 45. .
;) Pedro del Amo Diez, excedente en la tercera regIón,
al regimiento de Vizcaya núm. 51.
Jt José Moraguee Manzano, excedente en Baleares, al
regimiento de Inca.
> José Raldua Badal, excedente en la quinta región,
al regimiento de Aragón núm: 21. .
~ Francisco Garcia Taléns de la RIVa, de la CaJa de re-
cluta de Zafra núm. 13, al regimiento de Andalu-
cía núm, 52.
:t Mariano Miguel Ruipert, excedente en la cuarta
región, al regimiento de La Albuera núm. 26.
"» Vicente Nieto Oamino, excedente en Baleares, al
regimiento de Palma.
.~ Martín Román Pinedo, excedente en Ceuta, al re-
gimiento de Ceuta.
• 'Eduardo Fresno Bricefio, excedente en la tercera
región, al regimiento de Tetuán núm. 45,
~ Angel Sánche~ Botella, a~cendido, del regimiento de
'fenerife y destinado al mismo por real orden de 14 ~.:
g.el actual (D. O. núm. 178), al regimiento de Las
Palmas.
D. Julián Tort Garcia, excedente en la segunda re-
gión al regimiento de la Reina núm. ~. ~
» Antoni~ García Montero, ascendido, del bata~lón 2,- ~
reserva de Ronda n.O 38, al regimiento de Tenerüe.
:t Alipio Borda Lesaca, excedente. en . 1& quinta re-
gión al regimiento de la ConstItucIón núm. 29.
:t José S6.~chez García, del batallón 2,- reserva de Al-
bacete núm, 55, á la Caja de recluta de Albacete
núm. 55.
;) Antonio Jimeno Sanmartín, excedente en la cuarta
región, á la Caja de recluta de Ternel nú~, 59.
:t Miguel López Ornat, excedente en la qumta re-
gión, á la Caja de recluta de Calatayud n~m. 76.
» Gregorio Blalco Alzo1a, excedente en la qUInta re·
gión, á la Caja de recluta de Huesca nú~. 77.
Jt Manuel Salcedo Ruiz, excedente en la prImera re·
gión á la Oaja de recluta de Zafra núm. 13.
» "ernando Moya Campos, excedente en la ~egunda
región, á la Comisión mixta de reclutarruento da
Almería, de oficial mayor. .
» Luis Tapia Risueño, excedente en la prunera ~e.
gión, al Gobierno milit~r de Toledo, de secre~~Io.
» Enrique Reyas Quero, ofiCIal mayor do la COmISIÓn
mixta de reclutamiento de Almería, al batallón 2.·
reserva de Huercal·Overa núm. 40.
;) Lucio Ruiz Pareja, excedente en la quinta región,
al batallón 2.& reserva de Tafalla núm. 80. .
» Emilio Fernández Padín, de reemplazo en la prunera
región, al batallón 2.& reserva de Ciudad Rodrigo
núm. 99. "
» Juán Guijaro Moya, excedente en la tercera regi6n, al
batallón !.& reserva di .A1bacete núm. 55. •
;) Román Hernández de Lorenzo y García, ascendido, de
la Caja de recluta de Barb~tronÚJ? 78, á situa-
ción de excedente en la qUInta reglón.
) Valeriano Gallego Pérez, ascendido, de la Caja reclu-
ta de Pamplona núm. 79, á situación de excedente
en la quinta región.
;) Sebastián Pelayo Gomis, aSC9ndido, del batallón 2..
reserva de Olot núm. 71, á situación de excedente
en la cuarta región.. 11
» Bonifacio Juárez Garda, ascendido, del batallón 2.
reserva de Medina núm. 95, á situación de 0xce·
dente en la séptima región. . . .
» Rafael Caballos Gavira, ascendIdo, del regumento de
Soria núm. 9, á situacion de excedentE} en la se-
gundll región. ,
;) Braulio Sanz Alvaro, ascendido, de la Zona de LérIda
núm. 30, á situación de exceP-ente en la cuarta re-
gión. . ":i
" Ednardo Caro Terriza, ascendido, del regimiento q6
Castilla núm, 16, á situación de excedente en la
primera región. . . .
» José Carrizo Navarro, ascendIdo, del regImIento de
Córdoba núm. 10, á situación de excedent@ en la
segunda región. . '..
:1> Antonio Hidalgo Fluxá, ascendIdo, del batallón Caza-
dores de La Palma, á situación de excedente en
Canarias. _
» Jacinto González Vargas, ascendido, del batallón 2.
reserva de Granada núm. 33, á situación de exce-
dente en la segunda regi6n.
JI Jerónimo Encina Castafios, excedente en la sexta !e-
gión, á igual situación en la quinta (voluntarIO).
".Francisco Torrontegui Ferl?-ánd~z, excedente en la pn-
mera región j á igual SItuacIón en la tercera (va-
. lUntario), .
» Luis Leria Guerrero, excedente en Melilla, á igual 11-
tUaci6n en la segQnda. xegión.
•27 &gOtita 1905 ..,
.'WIi
p. Benito Mázquez Martínaz, del regimiento de la Reina
núm.. 2, á situación de excedente en la segunda
región.
, Plácido Pereira Morante, Juez instructor en Baleares,
á situación de excedente en Baleares.
Capitanes'
D. Joaquín Escolano Mateo, del batallón 2.& reserva de
Alcira núm. 45, al regimiento de la Oonstitución
núm. 29.
) Guillermo Larrondo Prieto, del batallón 2.& reserva
de Bilbao núm. 86, al regimiento de Garellano nú-
mero 43.
) José Salgado López, de la Oaja de recluta de Tineo nú-
mero 103, al regimiento de Vizcaya núm. 51.
, Félix Pastor Torres, de la Oaja de recluta de Barcelo-
na núm. 63¡ al regimiento de Mahón.
) Mauricio Pére:¡;, García, del batallón 2.& reserva de Vi-
l torianúm. 84, al regimiento de Cuenca nÚm. 27.
) Miguel Peiré Oahaleiro, ascendido, del regimiento de
Gerona núm, 22, al de la Oonstitución núm. 29.
) Federico Roncal Menacho, del regimiento de Galicia
núm. 19, al de Gerona núm. 22.
, Antonio Vázquez Aldama, del regimiento de La Al-
buera núm. 26, al batallón Oazadores de Estella
núm. 14. ,
, Eduardo Ardisoni y Medina, de la Oaja de recluta de
Algeciras núm. 29, al regimiento de Teneme.
) José Ducha Jiménez, del batallón 2.& reserTa de Lo-
grofío núm. 81, al regimiento de Bailén núm. 24.
) Joaquín Arcosa Aparicio, del batallón Cazadores de
Segorbe núm. 12, al de Tarifa núm. 5.
) Joaquín Téllez de Sotomayor OrUz, ascendido, del re-
gimiento de Inca, al batallón de Ibiza.
) José Serrano Avila, del batallón de Ibiza, al regimien-
to de Galicia núm. 19.
) Manuel Mena Palmarola, ascendido, del batallón Oa-
zadpres de Barcelona núm. 3, al de Segorbe n.o 12.
t Antonio Bandrés OazCárro, de los Somatenes de Cata-
luna, al regimiento de La Albu.ra núm. 26.
) Andrés Gámez Molina, del regimiento de Pavía nú-
mero 48, al de Tenerife.
, Cristóbal Talaverón Marcos, del batallón 2. lt reserva
de Tarrasa núm. 65, á los Somatenes de Catalufía.
, Antonio Tarrasa Entrambasaguas, ascendido, del re-
gimiento de Gúadalajara núm. 20, á la tercera re-
gión, de secretario, de causas.
:/> Juan Marcos Borrego, ascendido, del regimiento de
Sau Marcial núm. 44, á la Secretaría de la Subins-
pección de la sexta región.
» Carlos Terue} Llistorella, de los Somatenes de Cata-
lUfia; á la Zona de Lérida núm. 30.
, Víctor Melero Castillo, de la Caja de recluta de Ta-
rancón núm. 58, á la Zona de Soria núm. 42.
) Francisco Alvltrez Sotomayor y Zaragoza, de la Caja
de recluta de Valdeorras núm. 110, á la Zon\3t d~
Betanzos núm. 51.
:11 Ferna~dQ Serra ArifiQ, Meand,idoi del. 'regimiento deAlcantara núm. 58t á lt\ Otl~ éte recluta de Mataró
núm. 64. u
) Joaquw. Zl.::.liíeta Blanco, ascendido, del regimiento de
NaVarra núm. 25, á la Caja de recluta de Tarrasa
nÚm. 65.
;) Francisco M;.~ Q,l) l30rbÓll y de la Torre, del batallón
2.~ resel'va de Zafra núm. 13, á la Oaja de recluta
qe Balaguer núm. 69. '
:11 NarcisQ Martínez Carrillo, del batallón 2.a reserva de
Allariz núm. 1Q9" á la Caja de recluta de rrineo nú-
m.ero 103.
:11 Daniel López Montijano, del batallón 2.a reserva de
:.Albacete núm. 55, á la Caja de recluta de La Es-
trada núm. 115.
D. Martín López Vidaller, de la Caja de recluta de Al-
cafíiz núm. 60, á la de Barbastro núm. 78.
) Juan Mufíoz Corripio, ascendido, del regimiento de
Oastilla núm. 16, á la Caja de recluta de Pamplo-
na núm. 79.
) Francisco CánoTasSerrano, del regimiento de La Leal..
tad núm. 30, á la Caja de recluta de Burgo! nú-
mero R2. '
) Segundo Séneca Cruz, del batallón dé 2. 11 reserva de
Alcázar núm, 11, á la Caja de recluta de Granada
núm. 33.
) Manuel García Baltasar, del regimienllo de Tenerife,
, á la Caja de recluta de Villanueva núm. 14.
» Gaudencio Pablo Villaflor, ascendido, del regimiento
,de VadRás núm. 50, á la Oaja de recluta de To-
ledo núm. 6.
;) Julio Pefía Martín, del batallól1 de 2.& reserva de L&
Extrada nWn.:115, á la Oaja de recluta de Tinlt<l
,núm. 103. , ,. '
) Társilo Ugarte Fernández, da! batalloode 2.' reser-
va de Valdeorras núm. 110, á la O~:Ja de recluta de
Allariz núm. 109. 't
) JOSQ Laguna Pardo; del batallón de 2.a. reserva de Va-
lladolid nÚ1!i. 94, al batallón de 2. So reserva de
Guadall1]ara núm. 17.
) Enrique Millán DOfíate, ascendido, del regimiento de
Otumba nÚm. 49, á la Caja de recluta de Alcafiiz
núm. 60. .
) Francisco Montejo Uriote, de la Caja de recluta de
Allariz núm. 109, á la de Segovia núm. 8.
» Mariano Pérez Cabrero, ascendido, del regimiento
de Vad-Rás núm. 50, á la Oaja de recltrta d.
Ouenca núm. 57.
» José Moya Litrán, del batallón de segunda reserva d~
Gerona núm. 70, á la Caja de recluta de Barcelo-
na núm. 63.
:. Eduardo Otero Aparicio, '8.Scendido, segundo ayu-
dante de la fortaleza de El Hacho (Oeuta), á la
Oaja de recluta Huercal-Overa núm. 40.
) Nicolás Martín Gómez, del batallón de segunda reser-
va de Vinaroz núm. 47, al de Olot núm. 71.
) Adolfo Roca Lapuente, del regimiento de Sevilla nú-
mero 33 y profesor de la Academia de Infanterfa"
al batallón de segunda reserva de Tafalla núm. 80.
continuando en dicho cargo.
) Antonio García Pérez, de la Zona de Soria núm. 42 y
,profesor de la Academia de Infanterí!l<, al batallón
de segunda reserva de MOllforte n'am. 113 cOllti..
nuando en dicho ca.rgo. ' ' '
) JuaJ?- ~iménez. de EncisQ 'y Campo, ascendido,del re-
glmlElntode Extre~adura núm. 15, al batallón d~
segunda rese~a de' Ronda núm. 38.
» Isidoro P~~'eira Padín, del regimiento de Tenerife.,.
s.~:umno de la Escuela Superior de Guerra, al bata..
llón de segunda reserva de Olot num, 71, conti-
nuando en dicha escuela: . .
:11 Cándido García Oviedo, del batallón de segunda t<e..
serv} de Linaris numo 32, al de Medina 95.
) Ildefonso Valero Barragán, del batallón de sr"gunda
reserva de Guadi:x; núm. 34, al de Grar.tada nú-
mero 33.
l> Mauro Fernández Pé:r:ez, de la Zona de Betanzos nú-
mero 51, al batallón de segunda resarVQ de Lugo
núm. 111. .
11 Jacinto Pita Camacho, del batallón de segunda reser:'
va de Tortosa núm. 73, al de Tarragona núm. 72'.
) Manuel Gar~íaAlvarez, del batallón de segunda 'rel!Jar..
va de Alcázar núm. 11 y profesor de la Academia
de Infantería, al de Allariz núm 109, continuando
en dicho cargo.
) Eduardo Daganzo Aristizábal, del batallón de segunda
refilerva de Játiva núm. 44~al de Pamplona núm. 79.
"como inás ventajoso el Mrecíd9 p'or el' aYü!D.tainientO de
Vitoria, eIRéy (q. D". g.l se ha servido diSponer que se
acepte Ql referido otrecimiento, eligiendo definitivamen-
te á dicha capital para residencia del mencionado colegio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~?y
demás efectos. Dios guarde &V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de agosto de 19'05.
WEYLBR
8'éftor PreSident~ del Consejo de Administración del Co-
legio de Santa Bárbára.
Sefiores Gener~ q.elsexi;() querpo de ejireito y Orde·
nador de pagos de Guerra.
•• ,. y¡
LIOENCIAS
Excll;l.o. Sr.: En vista de la instancia promovida por
~l eScribiente de. prlfuera élase del Cuerpo Auxiliar de
Ofi'CiÍlas .MilitaráS, con d.estino en el Estado Mayor Cen.
tral, D. Aicilrdo D'aora Martfnez, en s'ó.p~ioo. de dos meses
de licencia por enfermo para Bilbao y Santander, el Rey
(q. D. g.), tenIendo en clienia lo expuesto €In el certificado
de recon~Uniento facultativo que á dicha i:rrsta.ncia
aoompáfiá, Sé ha servido conceder al int6reáado la licen-
cia qlie solicita, con arreglo á las instrucciones aprobadas
por raid orden de 5 de junio próximo pasado (a. L. nu-
mero )(n). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para SU eonocirnieIrto
y demás efectos., Dios guarde á V. E. Írluch8S a1ioi.
Madrid 26 de agóSfu 'de 1905. '.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores General del sexto Cuerpo de ejército y Jefe del
Eetado Mayor Central del Ejército.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido por V. E. á este
Ministlerio en 17 del comente mes, dando conooimiento
de hab'ér sido dado de alta en el Hospital militar de esta
plaza el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Eduanlo MartflMz Santos, que con iecha 4 de
fébrero próximo pasado dispuso V. E. quedase en situa-
ción d~ reemplazo por enfe-rmo y en observación en dicho
establecimi~ntomilitar, el Rey (q. D. g.), en vista del
certificado de reconocimimto facultativo que á dicho es·
crito acompafia, se ha servido disponer que con árreglo
á las instrucciones apr~badaspor real orden de 5 de junio
ultimo (O. L. nuro. 101), continue el intereaado, !msta
completar l1n afio, en la citada situación d-e reemplazo
por enfermo con residencia en Barco de Valdeorras
(Orense).
De real orden lo dig6, á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afí0i3. Ma·
drid 26 de agosto de 19Q5.
Wlll-rLl!Ilt
Sefior General del primer Ouerpo de ejército.
Sefiorea G~meral del séptimo Cuerpo de ejército, Oapitán
g<ul.eral de Gali~iay Ordenador de pagos de Guerra.
• •••
SUPERNUMERARIOS
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el escri-
biente de. segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Millmres, con destino en el Estado Mayor de ese Cuerpo
de ejército, &. AH1n\\fo rto\trriraéz ftbyos, el my (q. D. g.) se
ha. servido concederle el pase á situación de supernume-
rario sin sueldo con residencia en Villencia, en virtud de
lo consignado en la real orden circular de 7 de febrero
próximo pasudo (O. L. numo 25) yen las condiciones, qlie
determina el real de'creto de 2 de agosto de 1~'89 (C. L. n%.
mero 362); quedando adscripto para todos los efectOS.á.
la Subinspección de la tercera región.
. De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! atto/!. ••
dríd 26 de agosto de 1905.
WBYLER
$afior General del primer Cuerpo de ejércitG.
Seilores General del tercer Ouerpo déa~:roito y~na.­
dor de pagos de Guerra.
DIS~ÓSlti'O:NES
le lalü~ '! Beoolones ae este~
7 dé 1ia ahi!edtno!'as m:tttaliíá
ucmÓ:ti 1)31 I1O'ANTlitÍI.
VACANTES
Circú'fár. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente ;r:eg]amento, una, plll2la de músico de ca.:& co·
rrespondiente á <trompa en mí b> que se halla vacante
en el regimiento Infanterfa de Oantab:ria nú,m. 39"Quya
plana mayor reside ~n Pamplona, de orq,en del &celen-
tísimo Sr. Ministro de la Guerra, se anuncia el oportuno
concurso, en el cual podrán tomar parte los individüOs
de la clase civil que lo deseen y reunan las condiciones
y cir~unstancias personales exigidas por las vigentes díá-
posiciones..,.. . , .
Las solicñuaes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, h~ttt, el día 8 da septiembre próximo y el conémso
se celebrará el día 11 del meS citado. .
Madrid ~5 de ag'óStd de 1905.
El1eil& de 1á&eWbi,
An'klfHd Ddtr
Sefior..•
•••
BiecI~ :DI ADKmII'r1U'.erÓN KILIT;!I
DESTINOS
E:x:cmo. sr.: De orden d-el E:x:cm~. sr. ~iili:stró <le'
la Guerra 'y con arreglo á lo prevenido en la real o'i-Cfe'n
de 31 de agosto de 1895 (D. O. numo 194), se homl;lra
ordéhanza celador de Administración Militar de la In·
tendencia militar del sexto Cuerpo deejércihJ, eoheI ha..
ber anual de 930 pesetas, á José de la fuente Oíez§. slir-
gento del regimiento Infantería de Burgos nUm. 36, el
cual ha sido significado para el referido cargo por la; Jun..
ta calificadora de aspirantes ji destinos civiles.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 25 de agos-
to de 1900. '
El Jefe de lttSacción,
Federico Strauck
E:x:cmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra•
Excmos. Señores Generales del sexto y séptimo Cuerpos
de ejército•
.'
